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Çocuklar roman 
okumalı mı ?
? azan: Yaşar Nabi NA YIR'
*7  aman zaman gazete sahî-
felerinde öyle fikirlere 
rastlanıyor fci şaşıp jkalmamak; 
kabil değil. Meselâ geçenlerde' 
bir yazacı arkadaş çocukların, 
raman okumıya düşk iinlüklerin- 
den yana yakıla bahsederek bu­
nu önlemek için türKi tedbirler 
tavsiye ediyordu.
Roman, demek iki bizde hâlâ*; 
başı ezilmesi gereken bir yılanı 
sayılmakta devam ediyor, ve1 
detmek ki hâlâ, çocuğunun elin­
de ders kitabından başka bir e- 
ser görünce küplere bin m ana 
ve babalar gibi düşünen lıkır 
adanılan da aramızda eksik de­
ğilmiş..
Gerçi Okutma hevesi denen en î 
güzel Tanrı vergisini kendisinde 
duyan bir çocuğun abur cubur 
eline ne geçerse okuması onda 
bir zihin fesadı uyandırabilir. 
Bu bakımdan, küçüklesin cicu- 
maları dikkatli ve özenli bir 
kontrol altında bulundurulmak 
gerekir. Çocuk ne okuyacağım 
bilmez ve mütevazı harçlıklar iy- 
ie aide edebileceğ i de ekseriya 
en değersiz ve hattâ atara ri; ki­
taplardır. Fakat ona, bu okuma 
yolunda rehberlik ederek, güzel 
hevesini en faydah bir yolda in­
kişaf ettirecek yerde, bu iştahın, 
önüne sed çekmiye fcaönşusak; 
etn kıymetli bir istidadı daha 
filiz halindeyken kırmış olaea- 
ğımızı bilmeliyiz.
Hayır, hikâye ve roman, ço­
cuk için zararlı eserler değildir. 
Bunların içinde zararlı oianJar! 
buhmanası iddiamızın aksine bir] 
delil teşkil edemez muhayyile­
yi genişleten, zekâyı işleten,] 
merak ve alâkayı besleyen ve| 
bütün bunlarla birlikte hiç yor-! 
madan, hiç sıkmadan ve hiçi 
fadfcettârmeden öğreten kitap 
lar, çocuk terbiyesinin en değer­
li yardımcılarıdır.
Bizde, çok yazık ki, evlerin 
kitap ve kütiiphaden mahru­
miyeti. ana ve babaların okumu 
ya ahşık oimamaiarı, ekseri ço­
cuklarda küçük yaştan bu iti-!, 
yadın vücut bulmasına mânij 
oluyor. Yavrularımıza bütün ö- 
mıtrlerince faydasını görecekle­
ri bu itiyadı aşılamıya çalışa­
cak yerde mahdut okuma heves 
lerini de körlefcmek için tedbirler 
düşünmek pak yanhş bir muha­
keme ve mantrka delâlet eder.
Bahsettiğim yazıda çocuk­
larda roman düşkünlüğünü ön­
lemek için onları spora sevket- 
mek bir çare diye gösteriliyor. 
Sporun faydalarım inkâr etmi­
yoruz. Fakat bugün bizde gö­
rüldüğü gibi, en küçük yaştan 
en kontrolsüz ve yanlış ardaışıl- 
mış bir spor hevesinin ne kadar j 
ruhî ve bedenî istidatlan kör- 
lefctiği hepimizin gördüğümüz 
bir hakikattir. Bu aşın iptilâyı 
frenliyerek beden terbiyesi ya­
nımda kafa gıdasını ihmal etme­
nin yollarım araştıracak yerde 
bunun tam teinini tavsiye et­
mek, Türk gençliğinin bugünkü 
gerçek ihtiyaçlarından haber­
dar olma,tnak demektir.
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